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ABSTRAK 
Penelitian ini akan menjelaskan tentang pengaruh dari Gim terhadap 
pembelajaran, poin-poin gim yang akan dinilai pengaruhnya antara lain adalah 
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